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－78－
－79－
トムキンも哀れ、テリーも哀れ、
彼らが一堂に会したとき、
若者たちは全てそうだったのです。 
祝宴の席で若者たちは、大層手厚くもてなされました。
五人に一人の料理人が割り当てられ、
彼らは終日楽しく過ごしました。
そしてついに大騒ぎのうちに床につきました。
彼らは大いに楽しみました。 
その家の隅々まで
楽しい音楽が流れました。
六人の声が調和して
聞くも妙なるものでありました。
おわり
－80－
附 『トテナムの馬上槍試合』固有名詞表
 人名
ティブ 代官ランドルフの愛娘で近郷の若者たちの憧れの的。馬上槍試合
での彼らの奮闘ぶりを楽しく観戦し、最も勇敢に戦ったパーキンと結婚
する。
テリー トテナム近郷在住の若者で、馬上槍試合に出場。機を見てティブ
を連れ去ろうとするが、パーキンに馬から引きずり降ろされてこっぴど
くやられる。
パーキン トテナム近郷在住の陶工。馬上槍試合で最も勇猛果敢に戦い、
見事ティブを射止め、めでたく結婚する。
ランドルフ この地方の代官で、トテナムで催す馬上槍試合で最も勇敢に
戦った者を愛娘ティブの花婿とすると宣する。
ギブ／ダッドマン／ドーキン／トムキン／ハリ－／フッド／ホーキン
いずれもトテナム近郷在住の気のいい既婚・未婚の若者たち。ティブを
得んとして農具を武器に騎士よろしくお互い果敢に奮闘するが、結局、
皆大怪我をしてしまう。しかしパーキンとティブの結婚の祝宴には全員
重傷のままのまま出席し、二人を祝う。
 地名
ケント イングランド南東端の州でテームズ川南方の森の多い田園地帯。
この地方に、五世紀半ばジュート人が大陸より移住し王国を建てた。現
在の州都はメイドストン。
トテナム シティから五～六マイル北にあった田舎町。現在ではグレー
ター・ロンドンの一部となっていて区別できないが、十五世紀当時は単
独の村であった。
イズリントン／ハイゲイト／ハックニー
いずれもロンドン北部、トテナム近郷の村。
